

















































































































































































































































































ヨぷ 呂塾 巡         ξとξ;:


























































































































































































































































































































































































































































































































くのだ。」(小瀬松次郎編 『成瞑学校之一年間』 成阪学園出版部 大正6年 pp l～3)
なお,成瞑小学校校舎の配置については図(2)参照
12)小瀬松次郎編 前掲書 序pp l～2
僧)同 前 pp299～300 傍点小瀬
(4)同 前 p47
脩)同 前 付 録 補 遺 所収 傍点 小瀬 p43
(6)同 前 p70
(7)同 前 pp341～342 傍点小瀬
(8)同 前 pp449 傍点小瀬
⑬)同 前 付 録 補 遺 所収 p28 傍点小瀬
10同前 pp58～59















CD 同 前 pp27～28 傍点小瀬
10 同 前 p238 傍点小瀬
1り 同 前 pp106～107 傍点小瀬
10 同 前 付 録 補 遺 p38 傍点小瀬
CD 同 前 pp462～463
10 同 前 pp486～470 傍点小瀬
10同前 p228
00 同 前 p528
90同前 p528
9, 同 前 pp138～139 傍点小瀬
9か 同 前 p413 傍点小瀬
90 同 前 pp72～73
90 同 前 p36
90 同 前 p104 傍点小瀬





9,  この教授理論は,バタビア・システム(Bata?a System)と呼ばれるアメリカ・バタビア市の一視学官が1897
年に創案したとされる個別教授方式と,ジョーンズ(O M JOnes)の『分団式応用教授 (Teaching Children




















ぃ。J(『現今教育学説の根本思潮B 目黒書店 大正10年 p150)
90 『分国式動的教育法』 弘学館 大正 2年 pp 6～7 傍点及川
90 同 前 p37
00 『分団式各科動的教育法邊 弘学館 大正4年 序文 p3
00 『分団式動的教育法』 序 pp 9～10
0か 『為さしむる主義による分団式教授』 梅根 悟 海老原治善 中野 光編 『資料日本教育実践史』 三
鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 29巻 第 2号 (1987)    153
省堂 1979 p248
00 『分団式動的教育法』 pp42～43
0り 同 前 p54
00 同 前 p54
00同前 p525
0' 同 前 p526




り 同 前 p308
1か 同 前 pp308～309




10 同 前 p18
10 同 前 p20
10 同 前 p18
1501 同 前 p531
6り 同 前 p19
6か 『分団式各科動的教育法』 pp359～360
60 同 前 pp360～361
60 『分団式動的教育法』 序 p2
60 同 前 序 10
60 宮城県教育委員会編 『宮城県教育百年史 大正昭和前期湖 昭和52年 pp69～72







新しい教育を生みだす基盤となるものであったJ(『大正デモクラシー下の教育』 明治図書 1976 plo5)
と。
60 この点については拙著『日本ファッシズム下の体育思想』(不昧堂出版 昭和62年 pp50～71)を参照された
69 成城学園五十年史編集委員会 『成城学園五十年』 昭和42年 p5
00 沢柳政太郎 『現代教育の警鐘』 民友社 昭和 2年 pp 3～4
CD 成城学園五十年史編集委員会 前掲書 pp 7～8
6か 「小学校における学科課程の改正を論ず」 『教育問題研究』 大正9年7月号 勝田守― 中内敏夫 『日
本の学校』 岩波書店 1964 p208
沢柳政太郎編 前掲書 p234
同 前 p237











⑪ 同 前 p241
10周前 p247
1o 同 前 p247                 (
守D同 前 ,253
0 同 前 ,236
1741. 同 前 p"80～欝a
④ 井野市「潔 川合 彰編 F日本教育運動史』 上巻 三‐書房 1960 p88.
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